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ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ БИОЛОГИИ
 НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ОТДЕЛЕНИИ ФПДП
Мартыненко Л.П.
 УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет
Меняющиеся условия в различных сферах жиз-
недеятельности человека, создания и расширение ин-
формационного пространства на основе глобальных 
компьютерных сетей, современные темпы прироста 
научной  информации ставят перед системой довузов-
ского образования принципиально новую проблему: 
как передать большой объём учебной информации 
обучаемым при неизменной продолжительности об-
учения без снижения требований к качеству знаний?
Это приводит к необходимости  пересмотра пре-
подавателями подготовительного отделения ФПДП, 
как общей методологии, так и конкретных методов  и 
приёмов обучения. Одним из таких приёмов является 
интенсификация учебной деятельности.  
Согласно энциклопедическому определению сло-
во "интенсификация" означает усиление, увеличение 
напряжённости, производительности, действенности. 
Интенсивный метод обучения позволяет добить-
ся за один и тот же отрезок времени более высоких 
результатов. 
Интенсификацию обучения можно считать 
одним из перспективных направлений активизации 
учебной деятельности. Повышение темпов обучения 
может быть достигнуто путём совершенствования 
содержания учебного материала и методов обучения. 
Обобщение результатов научных исследований 
и опыта творческих педагогов позволяет выделить 
следующие основные факторы интенсификации об-
учения:
–  повышение целенаправленности обучения;
–  усиление мотивации учения; 
– совершенствование учебного материала; 
–  применение активных методов и форм об-
учения; 
– разработка и применение новых методик об-
учения с учётом психофизиологических особенностей 
обучающихся;
–  ускорение темпа учебных действий;
–   развитие умений и навыков учебного труда 
обучающихся; 
–  развития стремления к творчеству, самообра-
зованию, непрерывному совершенствованию. 
Педагогический процесс начинается с проектиро-
вания его целей. От того, насколько конкретными они 
будут, зависит интенсивность учебной деятельности 
слушателей подготовительного  отделения. Правильно 
поставленная цель имеет определяющее значение в 
организации успешной деятельности абитуриентов. 
Цель как закон определяет способ и характер действий 
человека. Осознанность цели – необходимое усло-
вие её достижения. Для интенсификации обучения 
большое значение имеет повышение напряжённости 
целей обучения, от репродуктивной деятельности 
до настоящей творческой с созданием собственного 
интеллектуального продукта, что требует от слушате-
лей активной работы, которая влияет на развитие их 
мышления, волевой сферы и других способностей и 
свойств личности. В этом состоит специфика интен-
сивного подхода к целеполаганию.
Одновременно цели должны быть принципи-
ально достижимыми. Нереальные, явно завышенные 
цели приводят к самоотключению обучающихся от 
решения поставленных задач.
Интенсивность учебной деятельности в суще-
ственной мере зависит от мотивов учения абитуриен-
тов. Усиление учебной мотивации надо рассматривать 
как важный способ повышения эффективности обу-
чения. Среди мотивов обучения преобладают адекват-
Одной из традиционных форм итогового контро-
ля является зачет. Достоинство зачёта заключается 
в том, что он предполагает комплекс ную проверку 
всех знаний и умений студентов накануне экзамена. 
Экзамены на кафедре физики проводится в два этапа. 
Первый этап – экзамен по практическим навыкам. 
На этом этапе студент должен продемонстрировать 
умение пользоваться лабораторным оборудованием 
и медицинскими приборами, которые применяются 
в клиниках и лабораториях. Важным моментом яв-
ляется то, что при выполнении опытов и измерений 
во время экзамена по практическим навыкам студент 
закрепляет и углубляет свои знания об излагаемом 
явлении,  что должно помочь ему на теоретическом 
экзамене.  
Теоретический экзамен проводится по билетам 
в устной форме. В билет включаются два вопроса из 
различных разделов физики. Их тематика должны 
обеспечить проверку усвоения программного матери-
ала. При этом важно, чтобы формулировка вопросов 
в билете была чёткой, а трудность билетов примерно 
одинаковой. Вопросы обсуждаются и утверждаются 
на заседании кафедры. 
Универсальных форм проверки уровня знаний, 
как механизма повышения эффективности препода-
вания, нет. Каждая из них имеет свои преимущества 
и недостатки, и определённую область при менения. 
Поэтому на кафедре постоянно ведется методическая 
работа по усовершенствованию приемов и методов 
оценки знаний, умений и навыков студентов.  
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ные: интерес к процессу получения знаний, интерес к 
специализации, интерес к будущей профессиональной 
деятельности, потребность самовыражения в про-
цессе получения знаний. Психологи установили, что 
сильный мотив существенно влияет на цель деятель-
ности, при этом происходит явление сдвига мотива на 
цель. Отсюда следует, что нужна глубокая мотивация 
учения, устойчивые познавательные интересы, долг и 
ответственность учащихся за успехи в учении. Интерес 
к учению значительно возрастает, если преподаватель 
обстоятельно раскрывает практическую значимость 
темы, связь её с актуальными проблемами современ-
ности. С появлением познавательно-побуждающих 
мотивов происходит перестройка восприятия, памя-
ти, мышления, переориентация интересов, активиза-
ция способностей человека. 
Для интенсификации обучения надо не только 
сделать более напряжёнными цели и усилить моти-
вацию учения. Определённые изменения необходимо 
внести и в содержание образования.
Совершенствование содержания предполагает 
как минимум: рациональный отбор учебного мате-
риала с чётким выделением в нём основной базовой 
части и дополнительной информации, концентра-
цию теоретического материала на начальном этапе 
освоения курса с целью наработки задела знаний, 
необходимых для плодотворной самостоятельной 
работы, рациональную дозировку учебного материала 
для многоуровневой проработки новой информации 
с учётом того, что процесс познания развивается не 
по линейному, а по спиральному принципу, обе-
спечение логической преемственности новой и уже 
усвоенной информации, активное использование 
нового материала для повторения и более глубокого 
усвоения пройденного, экономичное и оптимальное 
использование каждой минуты учебного времени.
Для повышения информативной ёмкости учебно-
го содержания преподавателями биологии  осущест-
влен более строгий отбор знаний, умений и навыков 
по следующим критериям: научная полнота, теоре-
тическая и практическая значимость. Применение 
каждого из этих критериев последовательно сжимает 
учебный материал, делает его более насыщенным. 
Проведена также работа по выделению основных 
понятий, законов и теорий. 
Среди способов интенсификации обучения 
особое значение имеет применение методов, форм, 
средств и приёмов, активизирующих учебно-по-
знавательную деятельность слушателей довузовской 
подготовки, стимулирующих их учение.
Совершенствование методов обучения обеспечи-
вается путём: широкого использования коллективных 
форм познавательной деятельности; применения раз-
личных форм и элементов проблемного обучения; со-
вершенствования навыков педагогического общения, 
мобилизующих творческое мышление обучаемых; 
индивидуализации обучения при работе в группе 
и учёт личностных характеристик при разработке 
индивидуальных заданий и выборе форм общения; 
стремления к результативности обучения и равно-
мерному продвижению всех обучаемых в процессе 
познания независимо от исходного уровня их знаний 
и индивидуальных способностей; применения совре-
менных информационных средств обучения.
Оптимальной формой учебного процесса, по-
зволяющей организовать поисковую деятельность 
абитуриентов,  является коллективный диалог, в 
ходе которого определяется содержание очередной 
учебной задачи и намечаются пути её решения. Такая 
форма организации учебного процесса оказывает 
влияние и на его коммуникативные характеристики. 
При групповом интенсивном обучении возникает 
учебный коллектив,  благотворно влияющий на ста-
новление личности каждого слушателя. В совместной 
деятельности происходит передача действий от од-
ного участника к другому, приводящая к мотивации, 
единой для всех членов коллектива. Межличностное 
общение в учебном процессе повышает мотивацию 
за счёт включения социальных стимулов: появляют-
ся личная ответственность, чувство удовлетворения 
от публично переживаемого успеха в учении. Всё 
это формирует у слушателей подготовительного от-
деления  качественно новое отношение к предмету, 
чувство личной сопричастности общему делу, каким 
становится совместное овладение знаниями.
Основной составляющей интенсивного обучения 
является проблемное обучение, которое помогает 
развитию умения слушателей мыслить на уровне вза-
имосвязей и взаимозависимостей. Суть проблемной 
интерпретации учебного материала состоит в том, что 
преподаватель не сообщает знаний в готовом виде, а 
ставит перед абитуриентами проблемные задачи, по-
буждая искать пути и средства их решения. Проблема 
сама прокладывает путь к новым знаниям и рацио-
нальным способам познавательных действий, при-
званных обеспечить слушателям подготовительного 
отделения усвоение учебного материала на минималь-
ном множестве факторов, раскрывающих достаточно 
полно его сущность, реальную возможность активно 
генерировать новые знания на основе усвоенной 
информации, возникновение твёрдой уверенности в 
том, что учебный материал усвоен. 
Преподаватель организует рефлексивное осмыс-
ление полученных продуктов творческой деятельно-
сти, усвоенных способов решения учебных проблем, 
сформированных креативных умений.
Интенсивная организация учебного процесса 
предполагает оперативную обратную связь, быстрое 
получение информации от эффективности применя-
емых мер и столь же оперативное регулирование и 
коррекцию обучения. Для интенсификации обучения 
важен не только темп контроля, но и его аналитич-
ность. Преподавателю надо знать не только пробелы 
в знаниях слушателей, но и их причины. Необходим 
глубокий анализ качества процесса обучения. Для 
этого важно знать реальные учебные возможности 
каждого слушателя группы, перспективы его роста 
и ближайшего развития. Соответствие успеваемости 
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реальным возможностям обучаемых будет свидетель-
ствовать об оптимальности достигнутых результатов. 
Таким образом, интенсификация процесса об-
учения биологии на подготовительном отделении 
вуза позволяет не только осуществлять повышение 
качества предметной подготовки абитуриентов, но 
и создаёт условия для разностороннего развития 
личности.
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Актуальность. Начиная с 2004 года, вступитель-
ные испытания в Республике Беларусь по большин-
ству предметов проводятся в форме централизованно-
го тестирования (ЦТ). Данная форма проверки знаний 
абитуриентов накладывает определённый отпечаток 
на специфику их обучения. Поэтому все создаваемые 
на кафедре биологии учебные материалы ориентиро-
ваны, в первую очередь, на подготовку слушателей 
подготовительного отделения (ПО) к  успешной сдаче 
тестирования, однако не ограничиваются только этим, 
а направлены ещё и на расширение их кругозора, фор-
мирование биологической картины мира, а также на 
адаптацию к вузовским условиям системы обучения.
Целью данной работы является анализ со-
держания одного из блоков учебно-методического 
комплекса, созданного на кафедре биологии ФПДП, 
а именно по разделу «Цитология и онтогенез», в кон-
тексте подготовки слушателей к централизованному 
тестированию.
Материал и методы. Проанализированы следу-
ющие элементы учебно-методического комплекса:
– учебное пособие «Общая биология в терминах 
и понятиях» [1] (далее – «Биология в терминах»);
– пособие для самоподготовки к практическим 
занятиям по разделу «Цитология и онтогенез» [2] 
(далее – «Пособие»);
–  учебное пособие «Ситуационные задачи по био-
логии» [3] (далее – «Сборник задач»);
– входной тест-контроль для проверки исходного 
уровня знаний слушателей по конкретным темам раз-
дела «Цитология и онтогенез»;
– итоговые контрольные работы «Химическая 
организация и морфология клетки», «Обмен веществ 
и преобразование энергии в клетке», «Деление клетки, 
размножение и индивидуальное развитие организмов».
Анализировалось наличие в данных материалах, 
изданных до 2010 года включительно, информации, 
напрямую или косвенно способствующей ответу на 
тестовые задания по разделу «Цитология и онтогенез», 
предлагавшиеся абитуриентам при проведении центра-
лизованного тестирования по биологии в 2011 году [4]. 
Результаты и обсуждение. Данного раздела ка-
сались вопросы 1, 2, 7, 9, 16, 17, 18 части А и вопрос 1 
части В централизованного тестирования 2011 года. 
Итого 8 вопросов из 50, то есть 16 %. 
На дневном ПО этим вопросам посвящены 13 
занятий основного курса, затем они рассматриваются 
на обобщающем повторении, компьютерном тестиро-
вании и зачёте по общей биологии, а также на одном 
из практических занятий и трёх контрольных работах 
при повторении узловых вопросов программы биоло-
гии. Таким образом, раздел «Цитология и онтогенез» 
так или иначе освещается на 20 занятиях из 111 (при-
мерно 18 %), что вполне соответствует структуре ЦТ.
Вопросы А1 во всех 10 вариантах были посвя-
щены уровням организации жизни и не отличались 
высокой сложностью. Ответ на любой из них можно 
обнаружить в первой главе «Биологии в терминах» 
и кратком теоретическом материале по теме 1 «По-
собия». Кроме того, данные вопросы закрепляются 
при заполнении слушателями таблицы № 2 и ответе 
на тест № 1 по этой теме.
Вопросы А2 направлены на проверку  умений 
абитуриентов определить конкретную структуру клет-
ки по особенностям её строения, химического состава 
или функций (в зависимости от варианта). Во второй 
главе «Биологии в терминах» даны определения всех 
этих структур с указанием практически всех исполь-
зованных составителями заданий ЦТ особенностей 
их строения, химического состава и функций. Более 
подробно те же вопросы освещены в материале к теме 
4 «Пособия». Закрепляются они путём ответа на тесты 
2 и 3 из этой темы.
Чтобы правильно ответить на вопрос А7, аби-
